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Ведущий в мире издатель международной бизнес-информации 
 
Research Methodology 




Улучшенный интерфейс и функции 
 
 
Market Research Monitor 
Новая коллекция для библиотек 
 
 
Reference Books  










Источник бизнес - информации, которому доверяют  
Поддержка и помощь академическому сектору 40 лет 
 
800 аналитиков в 80 странах  
Региональные исследовательские центры и поддержка  
пользователей отраслевыми специалистами  
 
Фокусирование исследований на отраслях, странах, потребителях 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ИНДУСТРИЙ В 80 СТРАНAX  




80 основных стран    
85% мирового населения 
98% глобального потребления 
До 208 стран исследованно в общей 
сложности по категории: 
  Страны и потребители 
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PASSPORT GMID ЭТО ... 
Уникальный цельный ресурс 
Анализ всех доступных данных 
Комментарий экспертов  
Самые последние данные 
Глобальное решение 
Удобный доступ 
Междисциплинарный ресурс: экономика и 
бизнес, маркетинг и менеджмент, социальные 
науки, политология, здравоохранение и 
медицина, страноведение и география, туризм, 
статистика, IT и коммуникации 
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ОБЗОР PASSPORT GMID 
 Ворота в мир глобальной  
стратегической информации 
 Полная информационная 
архитектура для Вашей 
организации 
 Структурированные данные 
по отраслям и их анализ  
 Полная картина бизнес 
среды 
 Возможность отслеживать 
ситуацию на рынках и 
смежных отраслях, условия 
работы, потребительские 
тенденции 
 Эффективное использование 
информации 
 
 Статистика, отчеты, 
комментарии 
 Сотни видов продуктов и 
услуг  
 10-тки миллионов единиц 
данных  
 Тысячи  полных текстовых 
отчетов: глобальных, 
региональных, по странам, 




Для чего это?  
 
 Что в нем? 
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Beauty & Personal Care 




DIY & Gardening 
Eyewear 
Fresh Food 









Tissue & Hygiene 
Tobacco 
Toys & Games 
Consumer Finance 






Consumer Products Services Suppliers 
Countries and Consumers 
Countries and Consumers 
Consumer Trends & Lifestyles 
Economy, Finance  & Trade 
Government, Labour &  
Education 
Income & Expenditure 
Population & Homes 
Industry, Infrastructure & 
Environment 
Technology, Communications & 
Media 
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СТРАНЫ И ПОТРЕБИТЕЛИ 
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Обзор и понимание больших объѐмов данных 
Переход от панели Dashboards к статистике и стратегическим анализам 
Функция экспорта в PowerPoint и PDF формат 
Категории, компании - визуализация 
Глобальный, региональный и национальный масштаб 
Сочетание данных,  внесеных в Вашу подписку 
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 Market Research Monitor – он-лайн коллекция из более  чем 10,000 отчетов о рыночных 
исследованиях специалистов Euromonitor International.  
 Этот ресурс создан специально для библиотек, с его помощью пользователи могут составить 









 Помогает выделить лидирующие подкатегории каждого рынка 
 Выявляет важнейших участников рынка и их торговые марки 
 Позволяет оценить доли компаний на каждом рынке 
 Предоставляет прогнозы на ближайшие пять лет, каким образом 
   будет развиваться каждая категория 
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RESEARCH MONITOR ВОЗМОЖНОСТИ СИСТЕМЫ 
 Перевод отчѐтов на девять языков: китайский, французский, 
  немецкий, итальянский, японский, корейский, португальский, 
  русский и испанский 
 Позволяет экспортировать отчеты в программы „Word“ и „PDF“ 
 Экспортировать таблицы в программы „PowerPoint“ и „Excel“ 
 Пользователи могут создавать собственные отчеты 
 Возможные пути доступа через: IP-адрес и URL страницы 
 Нет необходимости в регистрации 
 При регистрации предоставляется больше возможностей 
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RESEARCH MONITOR 200 ПРОМЫШЛЕННЫХ КАТЕГОРИЙ 
EUROMONITOR INTERNATIONAL 
 Алкогольные напитки 
 Красота и личный уход  
 Одежда и обувь 
 Бытовая техника 
 Электроника 
 Потребительские финансы 
 Услуги питания 
 Здоровье потребителей  
 Товары для сада и дома 
 Оптика 
 Продукты питания  
 Здоровье и благополучие 
 
 Домашний уход  
 Горячие напитки 
 Товары и мебель для дома 
 Упакованная продукция 
 Товары личного пользования 
 Товары для ухода за животными 
 Розничная торговля 
 Прохладительные напитки 
 Салфетки и средства гигиены 
 Изделия из табака  
 Игрушки и игры 
 Путешествия и туризм 
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REFERENCE BOOKS СТАТИСТИЧЕСКИЕ ЕЖЕГОДНИКИ И КАТАЛОГИ 
 Euromonitor International ежегодно издает 
справочники для библиотек на протяжении 40 лет. 
 
 Публикация ценных данных по исследованиям 
рынков; тенднций и развитие отраслей;  
 информация по странам и потребителям;  
 профили компаний и источники бизнес 
информации. 
 
 Подробное описание каждого справочника, вместе 
с образцами страниц, таблицы содержания и 











Ведущий в мире издатель международной бизнес-информации и 
стратегического рыночного анализа  
Индустрии 
Тенденции и стимулы развития  
рынка  
• Потребительские товары 
• Клиент - ориентированные услуги  
• Индустриальные и «бизнес-бизнес»  
   рынки  
Действующая страновая среда  
• Социально-экономическая,  
   демографическая и рыночная  
   информация 
• Анализ страновых тенденций и  
   перспектив  
Страны Потребители 
Потребительские отношения и 
мнения 
• Мониторинг тенденций 
• Данные и анализ образа жизни 
Результаты исследований  
Он-лайновые базы данных 
Глобальные, региональные и 
национальные исследования 
• Глобальные статистические базы данных 
• Стратегический анализ состояния рынка 
• Профили и позиционирование компаний 
• Страновые профили и файлы данных 
• Будущие демографии 
• Анализ и комментарий новостей 
• Мониторинг потребительских тенденций 
Публикации 
Обзоры рынка 
• Анализ индустрий 
• Образ жизни потребителей  
• Будущие демографии 
 
Справочные издания 
• Статистические справочники 
• Указатели индустрий 
• Сборники информационных ресурсов 
Консалтинг 
Индивидуальные исследования по  
заказу клиента 
• Анализ возможностей рынка 
• Сбор данных о конкурентах и бенчмаркетинг 
• Понимание и сегментация потребителей 
• Исследования выхода на рынок 
• Аудит и выборочное изучение розничных  
  продаж 
• Планирование будущих сценариев 
• Консалтинг по дистрибьюции, поставкам   
  и цепочке добавленной стоимости 
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“...первичный источник для 
маркетинговой информации.” 
 
Professor of Marketing,  
Graduate School of Management Australia 
Judge Business School Library,  
University of Cambridge 
 
“  С нашими студентами и персоналом по всему 
миру, мы находим международный охват 
бесценным. ” 
“ Одна из наших сильно 
используемых баз данных. Мы не 
хотели бы быть без неё ”.  
IMD, Switzerland 
“... сильно используемый 
продукт, и не только бизнесс 
школой”. 
 
Business Electronic Services Librarian,  
Colombia University Library 





Ecaterina Bondarenko  
Client Development Executive  






Tel:      +370 5 243 1577 ext: 4739  







Спасибо за внимание! 
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